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Aspectes de la Vida quotidiana de
Moliiis de Rei segons el dietaria del
notari Bartoineu de Mrira,nat (1332-
1391)
Durant un llarg període del segle
xIv, Bartomeu de Miramat fou notari
de Molins de Rei. Podríem dir que
per Ies seves activitats professionais
¡ privades, va ser un pr()tagonista
destacat de la vida quotidiana de la
població durant aquelia òpoca.
En alires ocasions, tant Josep Bau-
cells i Reig com nosaitres mateixos2
hem destacat lexcepcionalitat
«aquest personatgeja que dell ens
han arribat no tan sols part dels seus
protocols i insiruments que autoritzà
com a notari, sinó, a més, una sòrie
de docurnents atorgats per elI mateix
corn a privada i dos docurnents únics:
el llibre de marmessoria redactat pels
seus marmessors testamentaris a la
seva m()rt i allò que nosaltres hem
anomenat Dietari. T()t plegat ens dóna
un coneixement aprolundit de la vida
al segle XIV i. en concret, aI Baix
Llobregat i a M()lins de Rei. La lon-
Com a n()tari, ens assenyala Bau-
cells Reig, destacà per la seva ho-
nestedat, (Iue es pot comprovar
per la contïança quc li dip()sità el
batlle del castell de Cervelló quan
11 confià ladrninistració de
Ihospital de Molins de Rei (1354-
56).
gevitat de Bartomeu de Miramat,
destacada per Ypoca,ja que va viure
més de vuitanta anys, ens permet una
observació directa de lev()lució de
Ia vida socioeconòrnica de Ia zona
durant un període llarg.
Deixarem per a una altra ocasió
lanàlisi dels seus pr()tocols i de do-
cuments personals. alguns tan inte-
ressants i que poden ser per si
mateixos objecte dun article, com,
per exernple, larrendament de la
notaria de Molins de Rei, per centrar-
nos en el Dietari.
Bart()meu de Miranat, notari de
Moiins de Rei
Creiem necessari esbossar una breu
biografia del notari segons Baucells
Reig.3
Bartomeu de Mii-amat va néixer en
el mas Pou a Sant Vicenç de Cervelló
o dels Horts, filI dAmic de Miramat.
Després destudiar di-et, possibleinent
a Bolònia, sestahlí primer al seu
poble, on passà set anys practicant
lart notarial al servei dels notaris de
1a zona: finalment, el 9 de geiier de
1 339, 1loà la ii()taria de Molins de
Rei, en principi. per set anys, però
hi va romandre lins a Ia seva m()i-i.
el 1 39 1. Com a notari, ens assenyala
Baucells Reig, destacà per Ia seva
honestedat. que es pot comprovar
per la conliança que li diposità el
batlle del castell de Cervelló quan Ii
confià ladmiiiistració de ihospital
de M()Iins de Rei (1354-56).
Ja instal•Iat a Molins de Rei i exercint
la seva professió, va contraure nia-
trimoni lany 1341 amb Elisenda,
filla de Pere Revella. No varen tenir
descendiicia, raó per ia qual en ei
moment d atorgar testament, 1 any
1389, el notari deixà eis seus béns
als pobres i instituí la Pia Aliiioina
de la Seu de Barcelona coni a hereva
universal.
E1 liibre on el notari anotà minucio-
sament durant seixaiita anys els seus
comptes i que encapçalà anib el títol
Capbreu de censals, iiehiris. . ., la
iiivocació religiosa habitual i la data
dissabte primer dagost del any del
Seny()r MCCCXXXII, és un Ilihret
les mides del qual són 320 x i I ()
iini. Conté 119 folis en pergamí. Les
anotacions segueixeii una linia cro-
nològica i sovint quan sinicia uii
fl()tl any, el notari Ii() indica en co-
rnençar el foli corresponent. Per a
les cobertes es va aprofitar un perga-
mí on estava escrit un testament, amh
una tira eii pergainí cosida per tancar-
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Pia flln pol,,(, ilc /a Catedral de Barcelona, que en I3erua de Mira,nat instituícom he,,va.
lo. Es conserva a lArxiu de Ia Cate-
dral de Barcelona, en eI Ioiis de Mar-
messories de la Pia Alnioiiia (1247-
1495).
Pel títol anih el qual inicià el llibret
i que acabem d indicar, 1)odeni pensar
que la intenció del notari era tenir
una relació dels ingressos que li do-
naven les seves inversions. En aquell
nioment, Bartoiiieu iniciava 1 exer-
cici de la seva piofessió i ja comença-
va, doncs, a cornptar ainb ingressos
que li pemietien inveitii, tal com era
hahitual en 1poca. en béns irnmo-
bles i en la cornpra de rendes en
forma de censals i violaris.
Així, en els primers folis cornençà
per an()tar els cens i violaris iniciant
estruct ura que és característica del
dietari, és a dir, un l!ihie de c()Jiil)tes
forrnat per dues colurnnes: en la pri-
mera hi anotà el concepte i eii la
segona, para11e1ament. Ia quaiititat
que ni()ltes vegades va suinaiit.
En rnolts casos, a més del cens o
violari. el norn de les persones i eI
concel)te sobre eI qual es prestava,
Bartonieu de Miraiiiat ens indica eI
notari i !a data de Iescriptura de cens
o violari. Així, per exeniple, eii una
de les partides hi apareix: Prime-
rarnent que casctin any en la festa de
Nadal aia e recebre per iiom del dit
Barthomeu... LXXX sous de Barce-
Iona los quals li fa de violari G.F.F.
ferrer e G.F.F., Iill seu, e Ies lurs
inullers de la vila de Sent Vicens de
qual violari lii Iia scriptura de terç el
Llibre de la Cort de Cerveylo feta
per los (lits principals e per les fer-
rnançes l)ii(lie kalendas fehroarii an-
no Doniini MCCCXXI. Aqiiest text
se sittia a la c()luiniia de lesquerra i
a la (lreta ili(lica la quantital mone-
tària. la qual cosa va lorinaiit Ia CO-
luinna de les surnes. Coni que lespai
del text és rediiït (està escrii segons
que es feia a làpoca. tot ainb abre-
viatures), sovint els norns de les per-
sones només sindiqucii aiiih les iiii-
cials.
Aia bé, de seguida, el notari. junta-
inent amb Ia relació de censos, vio-
laris i rendes, cornençà a apuntar
altres ingressos i despeses liahituals
no tan sols ocasionats pels béns i
pr()pietats iendes, sinó tainbé. ta!
corn vetiiciii, per altres negocis (coin-
pra-venda de teixits; préstec de di-
ners) i per la seva vida privada (des-
peses de 1a casa i la família). Per
això hem pi•eferit donar-li el nom de
Dietari en coJiil)tes del de capbreu.
Tal coiii indica Baucells Reig. lii ha
una perfecta concordança eiitic el
contingut dels docurnents en pergainí
que es conserven a larxiu de la Ca-
tedral, en Ies sàies de la Pia Alnioina
referides al Baix Llobregat, i les
anotaci()ns del Dictari, anih la parti-
cularitat que en els pergamiiis només
aparcix, per exemj)Ie, 1 estahl imenl
a ceiis o la cornpia del vi()lari, incntrc
que en el Dietari, el notari continuà
anotant anih ni i nticiositat al l !arg del
temps la J)ercepció anual de les ren-
des o la possible venda.
Creiem que la transcril)ció o relació
iiiinticiosa de totes i cadascuiia de
les partides, segtiint 1()idre cronolò-
gic, ial com apaieixen detallades en
eI Dietari, seria inassa carregosa. La
nostra intenció és mostrar ainh l)i-eus
pinzellades alguns aspectes de la vida
(lc M()liiis de Rei a través de les ano-
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tacions de Barhrneu. Hem optat per
fer una agrupació en grans temes i
de cadascun dells destacarem. duna
banda, els aspectes més curiosos de
la vida quotidiana i, de laltra, les
aportacions que les anotacions supo-
sen per a lestudi de la vida socio-
econòmica.
Ja hem dit ahans qtie Bartonieu de
M irarnat era fi l l d Aniic de Miraniat.
Aquest tenia un germà també de nom
Bartomeu de Mirarnat: per tant, oncle
i nebot portaven eJ mateix noni.
Loncle era casat arnb Estranya i
tenien dos fills, en Pere i en Borràs,
i tiiia filla, Margaiida, tots ells cosins
En aquell moment, tal com expli-
carem rnés endavant, el notari aca-
bava de casar-se amb Elisenda Re-
vella i J)ossihlement per a(Juest
motiu sinstallà definitivarnent a
Molins de Rei
germans, doncs, del notari. Aquest
va tenir quatre gernians. EIs nois
conservaren eI cognom de la casa i,
per tant, es deien: Berenguer de P()ti
(casat anib Liorença: FeiTer de Pou
i Jaume de Pou. La geriiiana. Gui-
lleuma, es va casar anib Fraiicesc
Bardina i tenien una filla de norn
Arssenda.
Tots ells, en un o altre moment de la
seva vida i per diferents iii()tius, varen
atorgar documciits que cs conserveii
al f()ns de la Pia Almoíiia, especial-
ment. com és natuial. en el de Saiit
Vicenç del Horts o de CerveJió i en
el de Moliiis de Rei. Els oncles clel
notan, Bartoiiieu i Estranya, vaii con-
traure detites ainb diferents jueus que
els vaii prestar diners i això va pro-
duir lat()rgarnent dun segtiit de do-
cunients, com taiiibé Ia seva liquida-
ció testamentària. en la qual inter-
vingué el notari Bartometi.
La intervenció del notari en as-
sumptes com aquest va ser tin fet
hahitual a, la vida de Bartorneti (1e
Miraiiiit. Es fàcil denteiidre que ell,
COfli a li()rne iiistruït i aiiib la seva
professió, exercís una autoritat dins
la seva família i es preocupés dels
assumptes Iegals daquesta, tal com
succeeix avtii en dia en les faniílies
qtie coiiipten anib un advocat o un
notari entre ets seus membres.
Aquesta parlicipació anà més en]Jà
de la siniple intervenció punttial eii
eI ni()iiieiit de l atorgarnent
d escri 1)tures o d uiia 1 ic1tiidació tes-
tarnentària, ja que Bartomeu es pre-
ocupà (iirectarnent dels seus parents,
especial rnent d aquells menys afavo-
rits per la fortiina. Coui era iiorniai
en lòpoca, latenció als parents po-
hres era consideracla una ohra de
caritat i sovint els ciutadans de
lòpoca deixaveii estipulades en els
seus ilegats testamentaris deixes a
favor de la seva pareiitcia p()bra en
forma, per exeniple, dtiii àpat fune-
rari a 1a rnort del testador (tal com
va fer el rnateix Bartonicii i qiie in-
dica el seu llihre de marmessoria) o
be dajuts per casar Jes fitles dels
parents pobres. Tanihé era habitual
ciiie els parents pobres visquessin
arnb els familiars més benestants i,
fins i tot, que estiguessin aI seu servei.
Aquesta iiitervenció continuada en
els afers faiiii]iars i la preocupació
pels seus faiiiiliars niés propers ia
podem comprovar directament a tra-
vés del Dictari. Les escriptures con-
servades al fons de la Pia Almoina,
cliie, tal coiii liciii dit, nioltes vegades
c()incideixeii anih les anotacions del
Dietari, contenen els termes Iegals,
però no els detalls de la relació fami-
liar que ens revela al Dietari.
Bartomeu. qtie no va teiiir Iills, es
va preocupar especialinent de les
seva neboda, Arssenda, i de la seva
cosiiia, Margalida.
Aquesta, tal C()iii Iieni (lit. era li l la
de 1()ncle Bartomeu de Miramat. Ja
ens hern referit anteriorrnent al íet
ci iie a(liiest estava endeuuit aiiib pres-
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tadorsjueus i que en morir, aquests
dcutes encara flO sThavien cancelat
en part. En el Dietari, el notari fa
referéncia a una série dinstruirïeiits
atorgats per aquest motiu entre 1 34()
i 1342. Margalida rebé 100 sous de
1 hc réncia paterna. En aq uell nio-
iiieiit, tal coni explicareni niés enda-
vant, el notari acahava de casar-se
arnb Elisenda Revella i possiblerncnt
per aquest ni()tiii sinstal•là definiti-
vanient a Molins de Rei, on devia
organitzar la casa amb el servei ne-
cessari. Va ser alcshores. cap a lany
¡ 343, quaii Margalida va anar a viure
a casa del seu cosí com a criada as-
salariada. En eI seu Dietari, Bartomeu
Mirarnat escriví lany 1346: Relació
iue faç io, Barthorneu de Mirainat,
que lo die de Sent J()lian del nies de
•juny del any 1346 hac estat ab nii
per servent iia Margalida. filla den
Barth()meu de Mirarnat quondaiii
(di funt), avoncle rneu. l l ¡ anys com-
plidament: dcls quals Ii conipte los
11 anys primers a rao de 10 SOUS per
ioguer casciin any. Valeii 2() sous.
Així doncs. Margarida rebia de soti
(loguer) 1() Sous lany.
Lúltirn aiiy, però, dels tres aiiys qiie
inicialiiient va servir a casa del seii
cosí, rebé daquest vint sous i més
diiicrs, en qualitat de préstec, per fer-
se roba de vestir. En laii()tació on
Bartomeu i-essenya les quantitats que
prestà a la seva cosina per a tai íina-
Iitat, Ir()beiii una descripció de coiii
vestia una dona de Iépoca en general
i tina d()na de M()liiis de Rei en par-
ticular i, a rnés, el ¡reu dels vestits.
E1 notaii anotà aI seu dietari : Li
preste (a Margalida) coni li feti 1 cot
de drap deis draps que aporta de casa
den Fei-ri()I. lteiii li ¡reste de ciisttires
de I briai de lustany que cusi na
Bovetera, 1 () sous. lteiii iue Costa de
cusir ¡ cot de ftistaiiy. l 4 diiiers. lIcm
qiie pague a na Caloiiiiia per adobar
I camisa, 2 (liiiers. Iteiii costareii tiiies
mancgues a obs dcl brial ile fustany,
car 11() le bastava, 10 soiis. També
ens indica que després de la festa de
Nadal de 1346 Ii pagà dues caiiiises
i tin cot de fustany i una altra peça
de vestir (en a(luest 1)tiiit, el text és
ii . legible) de fil blaii. Tarnbé Ii prestà
5 diners per cosir tina gonella. A la
festa de Sant Joan de lany 1347 li
prestà de nou 10 sous per a unes
rnàiiigues de ftistany.
Per tant, a través daqiiesta descrip-
ció, podem saber qtie Margalida anà
a casa den Ferriol i ¡rti tina peça
de drap de fustany, roba ni()It corrent
a lpoca, fet de c()tó i de lli i anib
diferents colors i acahats, i que, pel
fet que lclahoraven la iiiateixa geiii
de la rtiralia i no els gremis especia-
litzats. tenia un preu baix ciue peline-
tia iiii ús generalitzat enti-c les classes
populars. Anib la tela de fustany es
l•eieii tot tij)iis de peces de vestir i
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lins i tot iatalassos.4
E1 vestit de la dona consistia en eI
següent: com a peça de roha dús
interior, la camisa, de la qual. encara
que es portava a sota, es veien les
mànigues i eI coll, ja que el hrial o
vestit exterior que es collocava a
sobre normalment era sense niàni-
gues o amb màniga curta. Per taiit,
podem deduir que la camisa devia
ttprofitar-se molt encara que eI seu
aspecte fos deslluït per lïis i que
lúnica cosa que els preocupava era
qiie les mànigues i el coIl iossiii Iluïts
perquà es veien. Això ho podeiii de-
duir de la (Iescripció. Margaiida no
es va fer una carnisa nova; devia
aprofitar la qiie ja tenia i la va fer
adobar. Ara bé, tal com p()deni com-
provar, 1i varen fer unes mànigues
ii()veS a ()bs del hrial, ens (!iU el
I)ietari, és a dir, per necessilats del
hrial ()vestit que deixava al descobert
les mànigues de la camisa. Sobre 1a
camisa, les dones es col•iocaven e1
cot. Margalida sen va fer c()sir uii
de nou. A sohi •e de tot això hi anava
ei brial. un vestit sense rnànigues que
ciiiedava ajustat fins a la ci nl ura,
nioltes vegades amh tin cinturó; des-
prés es feia més anipli i fi)ri)iava Ia
liidi11a que a Castella es deia la saya
i a la Corona dAragó, Ia gonella.
Aquest vestit, que quedava ajustat i
niolt estirat i per això anava folrat,
patí variacions segons els llocs. les
n)odes Ies àpoques, de nianera que
podia ser més o menys escotat, obert
pels costats i mostrant la faldilla de
sota, etc.5
Així niateix, el notari donà a la seva
cosina 15 cliners per tal que aquesta
fes una (1()iiació de pa per Iànima
de la seva mare amb niotiii de Ia festa
de Tots Sants de lany 1346.
Encara que la cosina Margalida va
deixar de viiire a casa del seu cosí
malgrat que Iii va rornandre un any
niés -fins al Sant Joan de 1 347-,
aquest es va coiitiiivar pre()ctipant
per elIa, tal COiil 1)()den) coniprovar
per la següent anotació del Dietari,
on ens diu qiie el nies dagost de
1348, Margarida va estar malalta a
casa de na Lobera (va ser làpoca de
Ia graii pesta). Bartomeu es l)1•e()ciipà
de fer arrihar, a través de Bernat de
Gavarresa, 10 sous en (lLies vegades.
A final de 1348, el n()tari ens indica
que va liquidar c()mptes amh Ia seva
cosina de tot el qiie li podia deure
per salaris i Margalida atorgà davaiit
dA. Llobet, rector de Santa Creii
« O1()rcla, 1 alharà corresponent
TaI com ja hem dit, el iiotari tailibé
es preocupà directament cle la seva
neboda, Arssendti, que havia iiiiedat
òrfena en rnorir els seus pares, Fran-
cesc Bardina i Guiiletiiiia. gerrnana
del notan. Com en el cas de la c()sitia,
Bartomeu de Mirainat es preocupà
dentregar a la seva neboda tots els
drets que li corresponien en els béns
dels setis 1)ares. A1 Dietari ens iiiclica
cjiie la carta de donació satorgà da-
vant eI notari de Barcelona Boiianat
Rimentol el 2 de niaig de 1354. A
contii)ilació. Bartonieu de Miramat
consignà eii el 1)ietari una sàrie de
despeses de roha per a ia seva net)()da
que devia pagar amh els héns della
_____• _
E1 niatrimoni no va tenir fïlls. La
seva posició els perrneté, tal corn
hern vist, tenir casa amh servei.
Corn a criades, eI notari va con-
tractar no solament la seva cosina
Margali(la, a lui ja ens hem refe-
rit, sinó tarnbé una noia del lI()c,
Sibilla, tïlla de G. Mayol
j va estenclre un rebut a favor
dArssenda on consta que a casa deil
va donar a Arssenda, el l() de juliol
de 1357, 5 sous per a sabates i una
camisa. També Ii dóna 6 diners i
assenyalà que. per fcr-ji un c()t, va
iiecessitar c()iiiprar ti Ranioii de P()u
dues canes i un pam de drap per 24
sous. Juntament amb aquest rebiit
iiIii ha un tiltre que correspon també
a béns que Arssenda va rebre com a
legítinia paterna i niateriia.
Eii Ies anotacions surteii aitres fanii-
liars rebent préstecs del notari opar-
ticipant en els seus negocis, ttil coni
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assenyalarem més endavant.
E1 rnatrirnoni
En lapartai que heni dedicat a la
relació farniliar de Bartomeii iio po-
díem deixar de banda el seii matri-
moni. EI notari c()ilsignà a lany co-
rresponent, 1341, el moment del
prometatge i eI moviment econòmic
produït per les noces.
Bartomeu va contraure nialrirnoni,
tal c()m ja hern dit. amh Elisenda,
filla den Pere Revella. Aquest, se-
gons qtie p()deiii cieduir de les anota-
cions ciel Dietari, ja devia ser vidu i
prohahlement Ia seva dona devia
haver mort molt OC temps abans de
les noces de la filla, ja que a la
i•elació de comptes que Bartometi fa
de les despeses arnb rnotiu c!eI niatri-
illoni, ens indica que de les 7() lliures
que el sogre devia entregar-li en con-
cepte daixovar dElisenda, 40 sous
els havia deixat la mare a Ia filla i
daquests 40 sous, 30 es destinaven
a fer a Elisenda un cot de dol.
E1 foli corresponent del Dietari esti
encapçalat per lany (1341) i la indi-
cació: Relació de ço ciiie me ha
pagat mon sogre en P. Reveyla de
les LXX lliures que devia pagar per
lo exovar de la seva filla. E1 sogre,
però, fl() va entregar de CO a Barto-
meu tota aquesta quaiititat fll t()ta en
metàl•Iic, sinó ciiie Pere Revella va
pagar pei seu gendre deutes daquest,
li avançà diners i pagà algunes coses
per e11.
Així, ei notari en la priinera anotació
indica que abans que fossen iiovis
(és a dir, qiiaii devien començar a
festejar i ahans del pi •()metatge), eI
sogreja li j)restà 40 sous (2 lliures).
Així iiiateix, el sogre pagà per ell les
feines agrícoles qiic sestaven fent
en aqiieli nioment: la verema —diti
que 11 pagà 13 sous en lo cuh den
G. Rosselló— i Ia llauró. A conti-
nuació, i ja prornesos, Bart()meii aiià
a Barcelona a comprar-se el vestit
(per a ies noces, I)odem deduir).
Mentre prenii lo vestit a
Barchinona, escriu al Dietari, nie
traniés en Bonanat Clerga Ic)s quals
Ii dona en P. Reveyla C sous. Es a
clir, el sogre li envià 100 sous per a
les despeses del vestit i probablernent
per a. altres ()bjectes destinats a 1a.
casa del futur matrimoni.
Ja amb ei vestit comprat, ianotació
següent ens informa dtiiia despesa
d 1 1 sous i 6 cliners per pagar el pa
de les noces.
E1 sogre també va pagar el Iloguer
dun niul per Ilaurar tres cavallons
de hlat, tasca en 1a qual el llaurador,
G. Roig, eniprà un dia i cohrà 2 sous
i iin diiier.
La resta de diners, Bartorneu els va
destinar a coniprar teixits a Iengròs
per vendre després a Ia menuda. So-
bre aquest negoci del notari en par-
Tal com era habitual a lpoca,
Bartorneu de Mirainat no vivia
exclusivament (l una iínica fon(
d ingressos. En Ba rtonieu teni ni
Iexemple de lhonie ben situat
característic dels segles X111 i XIv.
iareiii cn 1 apartat següent . L imporl
total dc la qtiantitat del dot encara
i1() havia estat satisfet dei tot laiiy
1350. gairebé 10 anys desI)rés del
casament. Segons un assentanient
del Dietari corresponent al 28
doctuhre cle 1350, Bernat Revella,
germà dElisenda, reconcix qtie en-
cara resteu per pagar aI uol.ari 1 5
lliures de Ies 70 1 que els seu pares
varen reconixer que devien a Bar-
torneu en c()ncepte daixovar.
E1 matri iiioii no va teii i r Íi l Is. La
seva posició els perineté, tal com
hem vist, tenir casa arnb servei. Com
a criades, el notari va contractar no
solaniciit 1a seva cosina Ma.rgalida,
a qui ja. ens hem referit, sinó també
una noia del lioc, Sihil.la, filla de G.
Mayol, que, com podem cornprovar
pel Dietari, explotava terres per a
^,,.,	 ,	 ,.	 .,	 .	 ,	 .
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aquest. Bartomeu hi anotà: A v1lI
dies del mes dahril (1343) corncnça
de star ab mi Sihil.la filla de G. Ma-
yo1 a 1()guer de IV quarteres de ordi
i ¡ cot de fustany i 11 parells de çaba-
tes lany.
EIs negocis del notari
Tal com era habitual a lépoca, Bar-
tomeu de Miramat no vivia exclusi-
varnent duna única font dingressos.
En Bartomeu tenim lexemple de
lhome ben sitiiat característic dels
segles X111 i x1v, moment dex-
pansió territorial de Ia Corona
dAragó que comportà canvis i
creixement socioeconòmic amb
lascens social duns estaments so-
cials que formaren una burgesia,
els membres de la qual diversi1caren
les seves activitats exercint no sola-
ment els seus oficis o professions,
sinó també invertint els seus béns en
negocis, rendes i compra de propie-
tats. Podem dir qiie, en general. les
noves classes s()cials del nioinent
varen ser inilovad()res en el serttit de
crear noves forrnes de govern (recor-
dem la creació del Consell de Cent
a Barcelona, per exenlple. com a
nova forma de regir el inunicipi) i
La n()taria li proporcionà no sola-
ment una font dingressos per in-
vertir, sinó, a rnés, una p()sició
social destacada, sobretot en una
zona rural corn era eI Baix Llobre-
gat ¡ Molins de Rei.
noves formes de comerç, però per
altra banda, en general. varen ser
c()nservadores a lhora dinvertir i
invertiren gran part de 1a fortuiia qiie
varen adquirir en lobertura dels lious
rnercats de ia Mediterràiiia i en eis
negocis a la ciutat, en alIò que co-
neixien bé i que per a elIs era segur.
és a dir, la inversió en terres i rendes
que depenien de lexplotació de béns
fli lii()hi l iaris (censos, censals, viola-
ris i lloguers sobre cases a ia ciutat
i la ruralia, i sobre terres i c()ilites),
de rnanera (iiie conlinuaren el sistema
feudal qiie havia predominat fins
aleshores. Eii niolts casos, les fanií-
lies que shavien transferit a la ciutat
invertiren en els seus pobles i llocs
d origen.
En aquest sentit, com deieiii, Barto-
meii de Miramat es comportà coni
lhome del seu temps que era, és a
dir, exerceix una professió, la notaria,
però diversificà les seves activitats
i iiiversi()ns ec()nòniiques. La notaria
Ii pi.()porcionà no solament una font
dingressos per invertir, sinó, a més,
una posició social destacada, s()hi-etot
en iina zona rural com era el Baix
Li()hregat i M()liiis de Rei. No cal
dir que fins no fa gaii-es anys, a les
zones rurals, eis iiiembres destacats
de les cornunitats sovint eren el met-
ge. el m()sséii. el notari o lalcalde i
a ells sIii dirigia qualsevol niemhre
de la població necessitat de consell
o ajut. A través del Dietari podeni
de(Iiiir que Bartomeu jugà aquest
paper en eI si de la pohlació del Baix
Ll()hregat i a eIl shi adreçaren fins
i tot els poderosos quan necessitaren
ajut en casos deiicats de confiança.
Així, en una parlida del Dietari (1e
lany 1348 consignà un préstec qiic
va fer a Guiliem BaIlarÚ, batlle de
Molins de Rei, que estava endeutat
amb eI jueu Jiiceff dAhi •era en rela-
ció amb un plet que eI batlle havia
sostingut arnb el bisbe de Barcelona.
En els seus negocis, com era hahi-
ttial. hi participaren iiiembres de Ia
seva faiiiília, especialnient el seu
germà Jaunie.
En Ilegir el Dietari podeiii arribar a
la conclusió que Ies activitats econò-
miqiies dei notari es p()dien (Iividir
eii
Coiïipra-venda de robes a lengròs i
a ia menuda.
Préstec de diners, eii iiiolts casos
amb dipòsit de penyora.
Inversió en coinpra de terres, censals
i violaris, fet que coniportà una gran
activitat com a terratinent.
¡ la iiotaria.
A C()nti nuació exemplificarem cada
una daquestes activitats amb Ies
an()tacions del Dietari.
La compra-venda de robes. Creiern,
per les anotacions, que eI notari co-
mençà a dedicar-se a aquesta activitat
cap a lany 1340. Hem dadvei•iir
que de vegades els assentaments del
Dietari apareixen intercalats en anys
que flO C()rresponen i això dificulta
assenyalar, com en aquest cas, el
començament duna activitat. Lany
1339 ja ens consten despeses per
compra de Ilana i draps, sense cap
més detall. En els assentaments se-
güents, aquesta cornpra de teles ja
apareix Com u na acti vi tat estructura-
da, és a dir, que ens indica que va
anar a Valls a comprar una peça de
sarzil que mesurava 65 alnes i que
costà 7 SOUS 2 diners: i itn qiiartà
i mig quartó daltres teles a taó de
16 diners lalna. E1 viatge va tenir
iines despeses de 2 sous i a més, va
haver de pagar en concepte de ports
2 SOUS l 4 diners i, coin a corretatge,
5 diners.6
De retorn a casa. el n()tari va vendre
les teles al deta!l. A Ianotació corres-
poneiit ens diii qiie Bernat Vidal 11
deii, per 1 cana i 5 pams de drap
hlaii, 1 3 sous, a raó de 9 sous la cana.
1 a rnés, li deu 3 canes i 2 pams de
sarzil. G. de Mont li deii 1 cana i
rniija de di-ap blau a 2() sous la cana.
( iilini lnrns de 1ivcra
Lany 1341, en lanotació sobre la
relació de les 7() lliures que rebé del
seu sogre en concepte daixovar
dElisenda al qual ens hem referit
anteriorment, consta que part
daquesta surna la destinà a la com-
pra-veiida de teixits. Així ens diu que
anà a ValIs, juniament aiuh eI seu
germà Jaume (aquí veiern la iiiter-
venció dun familiar en el negoci),
a cornprar 4 peces de sargil de
reboll (es tractava duna varietat del
sarzil; en aqiiest cas era una roba feta
amh la ! Tana curta dels xais). Les
peces Ii costaren 17 lliures, 16 sous
i 8 diners. A més, coiiiprà 1 peça
danyí que costà 96 soiiS 3 diners.7
Hi anotà també que Jaume pagà la
seva part daquest sarzil —13 l!iures,
2 sous i 9 diners— i que a més, Bar-
tomeu Ii prestà, per necessitats (le
despeses (a os de mesclo, ens dili),
l diiiers. Els ports i eI corretatge
costaren 1 1 sous. Tarnbé assenyala
a quin preu han de veil(lre la roba:
a 2 sous i 2 diiiei•s, la cana: la peça
de reboll, a 2 sous i 1 Lliiler lanyí,
a 2 sous i 6 diners.
En els assentaments següents, el no-
tari hi detallà la venda de les peces
de roba indicaiit el nom del compra-
dor, la qtiantitat de roba (lLie Coniprà,
si li ha pagat o 11 deu Iimport i, de
vegades, la destinació del teixit (la
peça de vestir). També hi anotà la
Can Ravella, nissaga de la qual probablarnent erafilla
lesposa den Bernat Mira,nat
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part que havia de rebre el seu gernià
Jaume, copartícip del negoci. A tall
dexemple podem citar aiguns dels
casos que apareixen en els dits assen-
En cas de no recórrer ais presta-
d()rs jueus, el préstec monetari
sencobria de vegades rnitjançant
violaris (jLle, sota Ia forma jurídica
de cornpra dLJna renda, encohrien
el préstec duna quantitat (el preii
del vi()lari) i Lln interés (la renda
del vi()lari). Bartomeu de Miramat,
a més de comprar nornbrosos vio-
laris, tal com consta en el Dietari,
es dedicà contínuarnent a prestar
diners, sense iriterés, naturalment,
però, això sí, en molts casos reser-
vant-se un objecte com a penyora.
tameiits: Bartomeu indica que el seu
sogre, Perer Ravella. 11 ha donat, per
2 canes i 5 pams de drap blau, 34
sous i tln diner de malla i que amh
la roha ha fet cosir un c()t per i la
seva filla, Alarnanda. Per una altra
anotació podem comprovar que en-
cara que podia vendre Ies teles a
lengròs, mitjançant el corredor, tarn-
hé les venia directarnent al detall.
Així ens diu: Ïtem en venejo 1 peça
a rnenut en casa mia 2 canes que
valen 104 sous. Daquesta quantitat.
e11 eii rebé 8 I Sotis 3 diners, i els
restants 22 SOUS 9 diners els rebé
Jaume, el qual, per manament de
Bartomeu, entregà el sarzil. Jaume,
per la seva part, va vendre una altra
peça i en aqtiest cas, Bartomeu no
rebé res. Hi liavia que pagaven a
terminis, tai com consla en tin assen-
tarnent docttihre de 1342 segons el
qual. luna meitat de import del sarzil
venut ( 105 sous i 9 diiiers) es pagaria
per Nadal i Ialtra rncitat per Carnes-
toltes. Els coinpradors eren la gent
de la localitat, des de Ia rnateixa
farnília. tal com hem vist, fins al seti
batllc, Gtiillern Ballaró, eI qual, se-
gons el c()rresponeiit assentament,
devia a Bartomeu 30 sous, liniport
de 11 canes de drap escur que Ii
compre per 1 gramalla clues feti per
1 parcnt que era niort, lo qual drap
pris e coiiipre ab en Santandreti e ab
P de Muntinany a V dies de iriaig.
En aquest exeniple comprovem,
doncs, coni sassenyala Ia quaiititat
de r()ba, limport, eI comprador i la
destiiiació de Ia roha. eii aquest cas,
Ia c()iifecció duna túnica de dol.
Préstec de diiiers: Cal recordar que
a Ia edat mitjana, el préstec de diiiers
amb inters era considerat per
IEsglésia com a usura i. Ier tant,
estava absolutament prohihit que els
cristians ho fessin. La pràctica del
préstec monetari amh inters quedava
reservada excltisivanient als jueus,
als quals acudien els cristians en el
mornen( que necessitaven diners per
cohrir deutes i despeses. En cas de
no recórrer als prestad()rs jueus, el
préstec monetari seiicobria de vega-
des niiljançant violaris qtie, sota la
formajiirídica de compra cltina ren-
da, encobrien el préstec dtitia qtian-
titat (eI preu del vi()lari) i un inters
(Ia rencla clel violari). Bartomeu de
Miraniat, a més de comprar noinhro-
sos violaris, tal com consta en el
Dietari, es dedicà cojiiínuametit a
prestar diners, sense inters, natural-
ment, però, això sí. en molts casos
reservant-se un ohjecte com a pen-
yora.
Els primers beneficiaris dels seus
préstecs era la pròpia família. Hi
consten bastaiits assenlaments amb
deutes dels seus parents, entre elIs
el seu geri)ià Jaunie i els seus cosins
Pere i B()rràs de Mirarnat. M()Ites
altres vegades també prestà diiiers
als seus cunyats, germans de la seva
d()na. Eii aquests casos indica
1 • ()bjecte deixat en penyora i, de ve-
gades, la destiflaci() clels diners. Per
exemple, lany 1345 consta un prés-
tec a Pere Revella que deixà en pen-
yora uiia vànova. Acluest ivateix any,
pi-està al seu cunyat, Bernat Revella,
17 sous i 5 diiiei•s per comprar l
qtiartera i rnitja cle forment coni a
llavor per semhrar. Aquest Bernat
rebé cliiiers del notari a través de Ia
seva germana Elisenda en diferents
ocasioiis. com a Iany 135() quan li
demanà uii préstec de 93 sous i deixà
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en dipòsit com a penyora una capa
morada i un cot verd. i varen es-
criure el deute al Llibre de la Cort
de M()lins de Rei eI 28 doctubre de
1350.
EIs préstecs, doncs, es feien a tot
tipiis dc persones, moltes vegades
per cobrir iina despesa urgent ¡ ne-
cessària com ara una feiiia a1 camp
que shavia de fer a1 mornent. Creiem
que té un ¡nters particular per tal de
conixer la vida quotidiana la des-
cripció dels objectes que es deixaven
com a peny()ra que eren des de
peces de vestir (liem de tenir en
compte que Ia roba en aquell temps
era iin bé escàs i valuós, en el sentil
que normalment la gent només podia
teiiir la roba eslrictarnent necessària
i cuc en la majoria de casos sapro-
fitava tot eI que calia). com la capa
i eI cot citat antcriorment o a l tres
casos, corn un l)réstec a madona na
Vallesa que deixà una capa negra,
tns a objectes. De tots ells es detallen
els més pretiats, que correspoiiieii.
com és natui •al, a préstecs de quanti-
tats monetàries iinportants. Així,
Iany 1348 hi consta uii préstec de
1 .200 sous a G. LI()bet, teixidor, que
entregà coni a peny()ra 1 anap (vas)
i diies tasses dargent. Lany 1 355,
eI notari Iii anotà que Guilleiii de
Colldefrares, de Sant Feliii, !i devia
200 sous i que shavia at()1•gat carta
del deute el 25 dejuliol a lescrivania
de Saiita Creu dOl()rda. Coiii a pen-
yora, eI notari rebé tiiia tassa dargent
un mantell de presset vermell ab
vosses e ah cadenet de argent. Gui-
llern Co!Idefrares pagà eI detite i
recobrà Ia peny()ra.
Taiiibé prestà diners al iiotari de Cer-
velló i al batlle ile M()liiis (Ie Rei. En
molts casos, e1 notari jigii pel detit()r
el deute i així ens diii cjue per rnaiia-
ment de Giiillem Bailaró, pagà al
draper Bereiiguer Ferrer 200 sous
cliie eI dit Ballaró 11 devia per draps.
Iiiversió en terres i coiiipra de censos
i vi()laris. Aciiiesta activitat és la ciue
omple més assentaiiients del Dietari
i en molts casos coiiipleta i eiis dóna
informació sobre les adquisici()ns
del notari que figuren en Ies escrip-
tiii-es qtie es conserven tant ai fons
de la Pia Alrnoina de 1ariu de la
Catedral de Barcelona, al qual ens
hem referit, corn als instruments que
formen part dels protocols del notari
conservats a larxiii de Protocols de
Barcelona.
No ens podern esten(lre en el detali
de les cornpres de béiis i i •endes i les
seves incidncies. Ara hé, per co-
nixer Ia liistòria i la vida quotidiana
de Moliiis de Rei podem destacar
En aquest sentit, ei Dietari ens
proporciona una valuosa iilfOrlBa-
ció sobre Ies (iifercnts feiiies qtic
es feien al carnp seg()i1S les estacio-
ns, les histies o els honies que es
necessitaven i el preu delsjornais.
alguns trets daquests assentaments.
En primer lIoc, ens doiieii inforniació
s()bre COfli eren els ll()cs l les tOpoiií-
mies rnenors. A tall dexeniple po-
dem citir lassenlarnent duii cens
per una vinya al terme dOlorda, aI
lloc (lit Coma de Re-g()ssa, situal
en el canií que va de M()liflS de Rei
a Sant Bartomeu dOlorda.
Les anotacions són una bona font
per estuiliar els censos —si es paga-
ven en iiioneda o esp&ie, les seves
oscil•lacions, etc.— i conixer els
tinents, molts delIs de Molins de
Rei, i els senyors de la zona dels
qiials depenien, corn en el cas de la
pohlació de M()Iilis de Rci, que en
gran part depenia dels senyors del
Casteil dOIor(ia, molts dels iivals
expl()taveii teri •es conrcades, oliveres
i sobretot vinyes en Ia zona eiitre
Molins de Rei i el Castell dOlorda.
EIs assentainents de coiill)ra-venda
de censos i vioiaris teneii lestructura
característica. Per exeniI)lc, ciis indi-
ca que en Bartomeu Co1()iii la seva
iiiuller, Roinia, filla den Magraner,
t()ts ells de la vila de Molins de Rei,
Ii presteii cada any un cens de 10
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sous que es paga eI dia de la festa de
la Sta. Creu (el 3 de rnaig) per una
peça de terra plantada de vinya que
tenen a Pallejà, a1 I1()c anomenat As
Vayol. La tenen per Fhonrat Umbert
de Clariana, castlà del castell velI de
Cervelló. A més, ens diti que lii carta
daquest censal i làpoca. juntarnent
anih la possessió, les autoritzà Pere
Guerau. notari de Cervelló el 3 1 de
març de 1343. Tarnbé ens iiidica que
la carta de donació que A. Magraner
va fer a Ia seva filla Romia va ser
autoritzada per rni, clit Barthorneu,
en Ia scrivania de Molins de Reig.
Ens hem estés en Iexeniple però
creiem que així es pot apreciar la
informació que aquests assentameiits
ens poden d()liar, coni ja hem clit,
sobre cliferernts temes: des cle les
conip()sici()ns farn i i i ars dels hahitants
Bartomeu de Miramat arrendà Ia
notaria de Molins de Rei el 9 de
febrer de 1339 a Bereiigtier de
Seneruç, fiIl de Guillern de Se-
nertlç, de la vila (Ie Ripoll, per un
terniini dc set anys.
de Molins de Rei i les altres pohla-
cions del Baix Llobregat. ja qiie shi
iiicliciiien els noms daquells qiii pres-
ten el cens i la seva filiació (ia qual
cosa, com que el Dietari sestén en
lin ampli espai de temps. ens perrne-
tria reconstruir les coniposicions fa-
iniflars), fins als ilocs i els conreus
—a través dels quals es podria arribar
a dihuixar un iiiapa de Ia zona amb
Ies parts habitades, eis b()scos els
diferents conreus— i el coneixement
dels senyors de la zona i Ies persones
rellevaiits, com ara els notaris.
A iiiés a més dels assentarnents en
eis quals va anar anotaiit tant la corn-
pra de terres, els censos i eis violaris,
coiii puntualment any per any el co-
braiiient de les rendes corresponents,
el notari. com a terratinent, es pre-
ocupava dia rere dia de les feines del
camp. En aquest sentit, el Dietari ens
proporciona tiiia valtiosa inf()rmació
sobre Ies clifercnts feines que es feien
al camp segons les estacions. les
bòsties o els homes que es necessita-
ven i el preu dels jornals. E1s exern-
ples SÓIi ii()iilhrosos. Laiiy 1339 hi
consten diferents partides de les des-
peses de feines al camp, entre elles,
un deute a favor de P. Perera per 3
somades de fems: 6 sous per sernhrar
lordi i tancar 1 • hort; 1 6 (liners ler
lIn joriial de podar; 1 jornal per sem-
brar el cànern: 14 diners i 2 jornals
per sembrar ia ferraga i per Foli
denguany; 2 souS i 8 diiiers. l per
dos dies de feines a la muntanya ¡ al
hosc, 2 sous i 6 diners. Lany 1347
lii consten despeses de 2 sous ¡ I()
diners corresponents al jornal de 2
rnuls que tiraren fems; sous i 6
cliners per rnig jornai de sementar i
7 sous diinjornal de sembrar a Pa-
1 l ej à.
També cornprà pel preu de 36 sous,
possihlement per a ies feines del
camp o per ai transport, liii ase, del
qual ens cli u ciue és de pel hru hlan-
quinaç que fo den Jacrne des P()1i
gerrna meu.
Així niateix, cada any el notari lii fa
constar el cobrament dels lioguers
tant de les cases com duns ()hradors
i cellers que havien estat propietat
del seu sogre. A través daquests
assentarnents podem comprovar q ue
els lloguers es pagaven el (lia de Sant
Andreti, 3() de novenihre, clata en
quò, en aitres casos, coiii ara Ielecció
dels consellers de lany del Consell
de Cent, començava 1 any. Sei nblaria,
doncs, que segons a quins efectes,
Iinici de lany es comptaria a partir
daquesta data. Del detall del cobra-
nient dels 11()giiers obteniin inftrma-
ció sobre quant costava Ilogar tiiia
casa o Ufl ()hrador, les variacions dels
preus de lloguer a través clels anys i
els diferents arrendad()rs ciue els llo-
garen. Eiiti-e les anotacions correspo-
nents a lany 1339, tot i iiiie creieni
cjiie potser corresponen a anys pos-
teri()rs, ei n()tari iiidica que Iiogà
lobrador gran den Revella, el dia
30 de novembre, a 14 sous lany i a
coiitiiitiació, allò qtie rebé el segon
i el tei-cer any. Tainhé ens assenyala
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que el mateix dia de Sant Andreu
11()gà lobrador rnenor den Revella
a NOlzina a raó de 12 sous Iany i
va intercalant el c()bI-ament dels suc-
cessius lI()guers.
La notaria. Bartomeu de Miramat ar-
rendà la notaria de M()Iifls de Rei eI
9 de febrer de l 339 a Berenguer de
Seneruç, filI de Guillem de Senertiç,
de la vila de Rip()ll, per un terniiní
de set anys. El comte de Pallars,
Arnau R()tger, havia cedit 1a notaria
a Berenguer. En les condicions de
arrendament s assenyalà que B ar-
tomeu regiria lescrivania de Molins
de Rei i la seva rodalia. i hauria de
Uer el s in stru nients, testaments, actes
i qiialsevol tipus descriptures puhli-
ques. E1 niés curiós és que per Ia
feina de la notaria es cohrava en
espcie: el notari cada dia rebia 2
quarteres dordi s()hre alIò que es
iiiolia als molins de Molins de Rei.
No ens estendrem sobre larren-
dament de Ia notaria, el qiial produí
un seguit de documeiits que per ells
niateixos ja rnereixen una anà1isi.
Cal destacar qtie en el Dietari, la
fei iia qti()t i d i ana de l a notaria ii()
octipa u n l loc especial nicnt destacat.
De vegades, tot llegil)t el Dietari,
hom pensa que Ia notaria no era Ia
1)ri ncipal activitat del notari. Cieieiii
que aquesta feina es valora iiiillor a
través de lanàlisi dels seus l)r()tocols
i instruments. E1 Dietari, però i natu-
ralnient, ens va donant Ia iiiforniació
de la intervenciú dcl notari en certs
afers. Tal com ja liem dit, en els
assentaments on fa constai- la compra
dun censal, un violari, uii bé ininio-
biliari o la prestació duna renda. ciis
indica, en la rnajorla de casos, el nom
del notari o el de la persona que
aut()ritzà el docunieiit (en cas de no
ser el notari, podia sei-, per exemple,
el rector de la parròquia Corrcspo-
nciil1. En iiiolts cas()s, Barionicu lii
apareix com a notari aiit()ritzant.
E1 Dietari ens permet estudiar la
tipologia notarial dels instruinents
autoritzats tant per Bartoiiicu c()i)i
per altres notaris, taiit de la zona,
denti-e els quals cal destacar Pere
Guerau, notari de Sant Vicenç de
Cervelló, la notaria més iiiiportaiil
del lloc, com per notaris dc l3arcelo-
na. E1 Dietari en perrnet, doncs,
conixer lactivitai dcls notaris, les
seves relacions i la seva posició en
Ia societat.
Podem coiiiprovar que, om Barto-
meu, altres notaris, coiii lesmeiiiai
Pere Gaver, aprofitaren la seva posi-
ciú per crear-se tin patriiiioni tot com-
praflt terres i ohlenint i•ciides de cen-
sos i violaris. Creieni que la i•elació
entre un notari i laltre fou estreta.
Hem de pensar que. probablemeiit.
Bartomeu sinicià eii aquest o!ici a
1a notaria de Cervellú i que un cop
mort Pere Guerati. es
 féu càrrec del
seu pi-()tocol. A Pere Gaver li prestà
(liiiers i li comprà terres.
En el Dietari, doncs, queda constàn-
cia de Ia intervenció de Bartomeu
com a notari: ens iiidica que ha au-
toritzat dilerents tipus descriptures
i els seus l)reus. En tots els casos
iiidica la data senyalada dins el pro-
tocol.
En la iiostra exposiCió hem destacat
a grans ti-ets i com a iiinzellades els
ternes del Dietari que creiem més
interessants per coiiixer niillor Ia
vida a Molins de Rci i al I3aix Llo-
bregat de 1poca. La nostra iiitenció
ha estat noniés mostrar-los tot desta-
caiit exeniples, però creieni (IUC
lanàlisj dc cadascun dells i daltres
que p()dricii destacar-se ens l)()drien
aportar noves visions de la història
medieval a la zona.
S()hre Bartonicti de Miramat, notari
que fou de M()liiis de Rei, encara ens
qiicden moltes coses per descohrir.
Cieieiii que és niolt interessant
lanàlisi de Iariendamciii (Ie la no-
tari a dc Mol i ns de Rei i ia relació
del notari aiiih els notaris i els senyors
de Ia zona.
Ltespai
	
ristinl Forns de Riveri
EI Dietari ens pot enriquir en eI co-
neixernent de com era Molins de Rei
i el seu ent()rn en aquella poca, sobre
qiiines eren les famílies que lii vivien
i quines eren les seves ocupacions,
corn transcorria un any de la vida
quotidiana, anih les seves festes
(sens diu que tal dia c()mençava la
Quaresma). les feines del camp, etc.
Deixern, d()ncs, un camí obert a pos-
teriors estudis sobre el Dietari tot
esperant que contribueixin a conixer
niillor coni era i com es vivia a Mo-
lins de Rei en aquella poca.
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